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El siguiente informe de seminario de graduación aborda el tema de pobreza e 
inseguridad alimentaria en municipios del corredor seco nicaragüense en el 
periodo 2006-2019, haciendo énfasis en las distintas políticas públicas, que 
apuntan a la reducción de pobreza y  la  inseguridad alimentaria en municipios 
del corredor seco en Nicaragua. 
Asimismo los avances que han tenido dichas políticas de reducción de pobreza 
e inseguridad alimentaria dentro del país principalmente en los municipios del 
corredor seco Nicaragüense. 
Se describe, además la situación de la inseguridad alimentaria, ubicándose 
Nicaragua entre los primeros 14 países del mundo que padecen de inseguridad 
alimentaria, siendo el bajo nivel de ingresos de la población la causa principal de 
esta problemática, aunado a esto la deficiencia de los servicios básicos 
especialmente el acceso a agua potable, principalmente en las zonas rurales, 
donde las fuentes más comunes suministran agua de mala calidad propiciando 
la permanencia de enfermedades. 
Se muestra que Entre 2000 y 2010 se produjo una consolidación de la estabilidad 
macroeconómica, reportándose una tasa de crecimiento promedio anual del 
3,05% PIB y 4,58% del PIB per-cápita. La implementación de alivio de deuda 
externa bajo las iniciativas: Países Pobres más Endeudados (HIPC) y Alivio de 
Deuda Multilateral. (MDRI), permitieron que la relación del valor presente de la 





Para paliar esta situación, el GRUN ha implementado políticas públicas para 
ayudar a disminuir estas desigualdades e inequidades de la pobreza, 
proveyendo a las familias pobres alternativas de subsistencia adaptadas a su 
forma de vida, con un enfoque basado principalmente en la seguridad alimentaria 
Podemos decir, desde el contexto social, Nicaragua ha logrado reducir el índice 
de  la pobreza en las zonas rurales gracias a programas productivos 



















El presente informe expone las estrategias de reducción de la pobreza e 
inseguridad alimentaria a través de políticas públicas, que aporten a que se 
disminuyan como tal, y se obtengan mejor calidad de vida 
Se presenta concepto de pobreza e inseguridad alimentaria, pobreza se entiende 
el no poder satisfacer las físicas y psíquicas básicas de una vida digna, como la 
alimentación, vivienda, educación, la asistencia sanitaria, el agua potable, la 
pobreza puede afectar a una persona o a un grupo de personas o a toda una 
región geográfica. 
 Inseguridad alimentaria, se entiende a una situación en la que las personas 
carecen de acceso seguro a una cantidad de alimentos suficientes para su 
desarrollo y para poder llevar una vida activa y sana. 
Para el periodo 2007-2011 Nicaragua tuvo una reducción significativa respecto 
a la pobreza con el apoyo de las políticas públicas, por lo tanto Nicaragua 
presenta un crecimiento del 4,5% en 2010 y 4,7% en 2011. 
Para los municipios del corredor seco se obtuvieron datos de las instituciones 
del gobierno como el INTA, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, INETER y 
otras instituciones de gobierno que cuentan con programas para obtener una 
producción adaptable al clima como la creación e inserción de semillas 
mejoradas resistentes al cambio, el fortalecimiento de las capacidades 
productivas, implementación de tecnologías, adaptables y con menores costos 
teniendo buenos resultados como: la cosecha de agua para el riego en época 
secas mediante la política de cosecha de agua, la reforestación de las zonas 




variedades de semillas y el riego por goteo como parte de los programas de 
educación ambiental. 
El programa de gobierno del frente sandinista de liberación nacional, desde 
2007, impulsa un modelo social que sustenta el desarrollo humano desde una 
perspectiva integral con el crecimiento económico, en el que los pobres rescatan 
y potencian sus capacidades productivas. Desde inicios del gobierno, se declaró 
el acceso gratuito y universal a la educación y a la salud; se ha fortalecido el 
gasto total en salud y educación; han aumentado los servicios de salud y la 


















El analizar las políticas públicas que ha venido desarrollando el gobierno a partir 
del año 2006-2019 para mitigar la  pobreza e inseguridad alimentaria, así mismo  
que tan efectivas han sido estas políticas para mejorar la inseguridad alimentaria 
en los municipios del corredor seco nicaragüense. 
Este informe de seminario de graduación se realiza para optar nuestro título 
profesional y debido a esto determinar y analizar las distintas políticas que se 
han implementado para mitigar la pobreza e inseguridad alimentaria en el 
corredor seco nicaragüense. 
En Nicaragua los estudios sobre la pobreza y seguridad alimentaria muestran 
datos de poblaciones en la línea de pobreza y pobreza extrema, con graves 
problemas de seguridad alimentaria y nutricional, principalmente en las zonas 
rurales más alejadas de los sectores urbanos. 
El presente trabajo investigativo muestra un panorama en el periodo 2006-2019, 
en el cual  se han establecido políticas públicas que intentan mitigar estas 
















 Analizar las causas de la pobreza e inseguridad alimentaria en los 
municipios del corredor seco nicaragüense. 
 
Objetivos específicos. 
 Caracterizar los municipios del corredor seco en Nicaragua, 
enfatizando la pobreza y la inseguridad alimentaria. 
 Determinar los factores que provocan pobreza e inseguridad 
alimentaria en los municipios del corredor seco nicaragüense. 
 Analizar  las estrategias en el desarrollo de los resultados de las 
políticas socio económicas para la reducción de la pobreza y la 








I. DESARROLLO DEL SUBTEMA 
 
1. CAPITULO I: POBREZA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN  
MUNICIPIOS DEL CORREDOR SECO EN NICARAGUA: PROBLEMA S 
DE DESARROLLO ECONOMICO. 
 
En este capítulo abordaremos problemas de desarrollo económico que causan 
pobreza e inseguridad alimentaria en los municipios del corredor seco en 
Nicaragua, Empezaremos definiendo conceptos de pobreza e inseguridad 
alimentaria. 
 Pobreza general  
Se entiende el no poder satisfacer las físicas y psíquicas básicas de una vida 
digna, como la alimentación, vivienda, educación, la asistencia sanitaria, el 
agua potable, la pobreza puede afectar a una persona o a un grupo de 




La proporción de pobres extremos a nivel nacional en el periodo 1998-2005 se 
mantiene en un 17%, sin embargo en el periodo 2005-2009 se reduce en 2.6% 
y entre los años 2009-2014 se reduce significativamente en 6.3%. Para el año 
2016 la pobreza extrema se cuantifica en 6.9%, evidenciando una reducción 
del 1.4% en el periodo 2014-2016. 
 Valor de línea de pobreza extrema  
Se entiende al nivel de consumo total anual en alimentación por persona, 
necesario para satisfacer las necesidades mínimas calóricas diarias, 
estimadas en 2,241 calorías promedio.  
Según datos finales de la EMNV 2005, el valor de la línea de pobreza general 
se estimó en un nivel de consumo de C$7,154.84 córdobas (equivalente a 
US$427.67 dólares norteamericanos) por persona al año (o equivalente a 
C$596.24 córdobas por persona al mes). Los hogares con un consumo per 
cápita anual menor que el valor de esta línea, se clasificaron como pobres. 
 Inseguridad alimentaria 
 Se entiende a una situación en la que las personas carecen de acceso 
seguro a una cantidad de alimentos suficientes para su desarrollo y para 
poder llevar una vida activa y sana. 
En Nicaragua contamos con un corredor seco que consta de 33 municipios 
de los 153 municipios del país donde se centra más la pobreza e inseguridad 
alimentaria, ya que la sequía y el fenómeno del Niño afectan grandemente la 




1.2  Problemas de desarrollo económico en municipio s del corredor 
seco. 
 Sequia. 
La sequía es una de los factores por la cual se deriva la pobreza e inseguridad 
alimentaria en el corredor seco de Nicaragua 
Según la FAO (2012) informa que en los últimos 60 años en Centroamérica se 
han observado alrededor de 10 eventos ENOS1. En las últimas décadas se han 
registrado episodios de sequía que han generado diversos impactos en la región. 
FAO (2010) en su cronología del corredor seco, reporta episodios en 2001, 2009, 
2010 y 2014. 
En el año 2009 Nicaragua fue afectada por  el fenómeno del Niño afectando en 
el corredor seco un gran déficit hídrico, intensificándose en julio, agosto y 
septiembre, meses clave para la producción de granos básicos, en esa ocasión, 
las cosechas de granos básicos se vieron afectadas entre un 50 y un 100 por 
ciento y adicionalmente se contabilizaron efectos negativos en la ganadería, 
avicultura, apicultura, pesca, y cultivos de caña de azúcar y café. 
La sequía que padecen las zonas secas de Nicaragua, afecta más de 30 mil 
kilómetros cuadrados del territorio nacional y además, es recurrente y 
secuencial, no es casual ni esporádica y, por tanto, va a seguir ocurriendo en los 
próximos años de manera más grave, según los avances del cambio climático 
                                                          
1 ENOS: El Niño-Oscilación del Sur, es un fenómeno natural que implica temperaturas 






Así mismo uno de los factores por los cuales existe la inseguridad alimentaria 
son múltiples la falta de disponibilidad de alimentos, la carencia de poder 
adquisitivo, la mala distribución de alimentos y largos periodos de pobreza. 
    Grafica II cortesía de Ing, Ramón Guevara. 
 
Según FAO (2019) se encontró que en los municipios del corredor seco de 
Nicaragua hay tala de árboles, siendo este un factor por el cual agrava más que 
la sequía se acentué, por el cual la FAO ha implementado estrategia de  entrega 
del material vegetativo, que se explicara más a detalle en el capítulo II de este 
trabajo investigativo. 
 Tala de árboles. 
La tala indiscriminada de árboles en la zona del corredor seco trae como 
consecuencia que se acentué aún más la sequía dando como resultado carencia 
de producción de granos básicos y esto trae como resultado pobreza en estas 
zonas seca del país, siendo este un factor más para que la seguridad alimentaria 




Es decir los productores de granos básicos se ven afectados al perder su 
cosecha por falta de agua en esta zona del corredor seco, y aun las familias que 
no tienen acceso a la venta de granos básicos son más propensos a sufrir 
desnutrición, enfermedades y una mal condición de vida. 
 Falta de financiamiento a los pequeños productores.  
Por otro lado, las fuentes de financiamiento alternas al sistema financiero formal, 
sobre todo para el sector agropecuario son muy escasas y no llegan a la gran 
mayoría de los pequeños y medianos productores, con el agravante de que en 
los sitios donde se puede tener acceso, resulta mucho más caro y restrictivo en 
términos de garantías, que el sistema financiero formal. 
Para el año 2005, el obtener crédito para siembra de granos básicos eran muy 
escasas ya que no había financiamiento a estos productores del corredor seco 
debido a la sequía que enfrentaban, puesto a que las cosechas se perdían por 
falta de agua, por lo cual el financiamiento no era bien visto, por lo cual no se le 
daba oportunidad a pequeños productores en invertir en sistema de riego o algún 











CAPITULO II: ANALISIS DE LAS POLITICAS PÚBLICAS Y P ROGRAMAS 
DE REDUCCION DE POBREZA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA. 
 
En este capítulo abordaremos las políticas públicas y programas de reducción 
de pobreza e inseguridad alimentaria, definiremos el concepto de políticas 
públicas. 
 Políticas públicas: 
Las políticas públicas son los proyectos u actividades que un estado diseña y 
gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de 
satisfacer las necesidades de una sociedad. También se puede entender como 
las acciones, medidas regulatorias, leyes, y prioridades de gasto sobre un tema, 
promulgadas por una entidad gubernamental. 
Méndez Martínez, José Luis (1993) menciona que una política pública es un 
paquete de acciones relacionadas, que de acuerdo a una estrategia involucra 
cierta secuencia y recursos, a fin de cumplir ciertos objetivos fijados por el Estado 
en función de un diagnóstico y dirigidos a resolver un problema y/o proveer un 
bien público.  
Oszlak y O'Donnell (1981) entienden que “las políticas estatales (o públicas) en 
nuestra definición la concebimos como un conjunto de acciones u omisiones que 
manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación 
con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores 




En Nicaragua a partir del año 2007 donde toma posesión el gobierno del 
presidente Daniel Ortega se encuentra con un país  que tiene un ingreso nacional 
bruto (INB) per cápita de US$1,000 en el 2006 y una población de 5.2 millones 
de habitantes, con una pobreza general de  48.3% y en el corredor seco la 
pobreza general es de 70.3%, de igual manera la seguridad alimentaria en 
Nicaragua en los últimos informes del 2005, se encontraba 70%. 
 por lo cual el gobierno de Nicaragua en aras de mejorar la calidad de vida de los 
pobladores del corredor seco de Nicaragua, realiza el plan nacional de desarrollo 
humano donde proponen distintas políticas públicas y programas sociales para 
disminuir la pobreza e  inseguridad alimentaria en el corredor seco de Nicaragua. 
Desde el año 2007, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, dentro de 
su estrategia y retos para la reducción de la pobreza, se propuso la formulación 
de una Política Sectorial de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional, que 
tiene como regulador la Ley No. 693, Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 133 del 16 de Julio de 
2009). 
Dentro del plan Nacional de desarrollo Humano (PNDH), Se establecieron 
políticas de reducción de pobreza e inseguridad alimentaria en el corredor seco 
de Nicaragua como: 
I. Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nu tricional en 
Nicaragua  
La Política Sectorial de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional 
(POLSSAN) es el resultado de un proceso de participación y concertación entre 




diseminará a nivel territorial, para obtener su respectiva retroalimentación. Esta 
política es el eje central por medio del cual se articulan los instrumentos para un 
desarrollo rural incluyente, que permitirá la implementación de la estrategia 
sectorial, para sumar esfuerzos que faciliten el cumplimiento de la visión de 
gobierno, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo Humano. 
El enfoque de esta política está orientado en las personas, por un objetivo de 
equidad que se expresa en reducir los niveles de inseguridad alimentaria de 
parte de la población que padece de ella, reduciendo así la brecha entre estos 
hogares. 
El punto de partida de esta estrategia de seguridad y soberanía alimentaria 
consiste en lograr que en un corto plazo (un año) la familia campesina del 
corredor seco esté produciendo alimentos de origen animal y vegetal que 
necesita para su alimentación, así como productos para forraje, sombra, 
medicinales y de ornamentación. Esta diversificación es importante para 
garantizar la dieta familiar, disponer en la mesa de los siguientes productos: 
leche, carne, huevos, frutas, verduras y cereales (maíz, frijol, arroz y sorgo), 
producidos en el patio y en la parcela de los propios campesinos. 
II. Líneas de Política 
 MAGFOR. 
El MAGFOR recoge como objetivo general: “Lograr la seguridad y soberanía 
alimentaria nutricional de la población, mediante el suministro de servicios 
adecuados a lo largo de las cadenas de valor agroalimentarias - asistencia 
técnica, crédito e incentivo a la producción, post cosecha y agroindustria, acopio, 




educación, capacitación, comunicación -que garanticen el uso sostenible de los 
recursos naturales: tierra, agua, bosques- y se sometan procedimientos, normas 
y regulaciones que estimulen la producción y productividad de alimentos, 
priorizando los de consumo básico, -arroz, fríjol, maíz, sorgo, carne, leche y 
derivados, en un esfuerzo articulado que dinamice en el sector rural a los 
pequeños y medianos productores (as), particularmente a las mujeres” (Mayo 
2009, pág. 27) 
Para que se llevara a cabo estas políticas se implementó distintos programas 
para lograr reducir la inseguridad alimentaria y la pobreza en el corredor seco de 
Nicaragua 
III. Programas para reducción de pobreza e inseguri dad alimentaria. 
 Hambre cero  
El Programa Productivo Alimentario (PPA), y su expresión concreta mejor 
conocido como “Hambre Cero”, es una estrategia, que forma parte del Plan 
Económico que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 
constituido como un instrumento para combatir la pobreza y el hambre en 
todas sus expresiones. 
Este Plan, forma parte de la Política Social del Gobierno de Nicaragua – la 
de Seguridad Alimentaria  y entre ellos se encuentra el Programa Productivo 
Alimentario, además de los siguientes: Fortalecimiento del Poder Ciudadano, 
Programa de la merienda escolar, Programa Hambre Cero, Programa Usura 
Cero, Programa de Semilla para Siembra, Programa de Apoyo a las 
MYPIMES para la creación de empleo, Funcionamiento del Banco de 




(Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos), Redes de distribución de 
pulperías, con el apoyo del Poder Ciudadano, Programadas dentro del ALBA: 
Cocinas y tanques de gas, para las familias pobres a bajos precios (GRUN, 
2008). 
3.1  Programa Productivo Alimentario (PPA)  
Según el MAGFOR, el Programa Productivo Alimentario surgió orientado a 
cumplir con el Objetivo de Desarrollo del Milenio: Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre reduciendo a la mitad el porcentaje de personas con 
ingresos inferiores a un dólar y el porcentaje de personas que padecen 
hambre. 
Entre los organismos más importantes en la estructura para el PPA, se 
encontraban el Ministerio Agropecuario Forestal (MAGFOR), el Instituto 
Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) y las Organizaciones sin 
fines de lucro. 
3.1.2 Bono Productivo Alimentario o “Hambre Cero” 
Se plantea como objetivo general: “Erradicar el hambre, la desnutrición 
crónica, la pobreza extrema y el desempleo en 75,000 familias rurales pobres 
del corredor seco , mediante el incremento cuantitativo y cualitativo de la 
producción y el consumo de alimentos proteicos, favoreciendo la sustitución 
del consumo de leña por biogás”. (Programa Productivo Alimentario, 2008). 
Está dirigido a una población meta integrada por mujeres de cualquier rango 




semi rurales, en todo el territorio nacional. Un programa de beneficio a las 
mujeres, con un profundo enfoque de género. 
Plan del Programa La entrega del Bono era realizada por los técnicos del 
MAGFOR, mediante un proceso pre-establecido: 
 • Selección de las familias y técnicos. 
 • Selección de proveedores  
• Contratación técnica y equipamiento  
• Capacitación a técnicos  
• Verificación de las familias e incorporación al sistema 
 • Levantamiento del paquete agropecuario 
 • Entrega de bienes (materiales de construcción, siembra, animal: los 
animales debían ser preñados) 
3.1.3 Resultados esperados del Bono Productivo Hamb re Cero. 
 Reducción en un 5% de la desnutrición crónica en los niños menores 5 
años de esas 75,000 familias. 
 Aumento de la producción de leche en al menos 150,000 litros diarios 
durante 270 dias al año 
Según datos del MAGFOR, en el año 2010 se realizó entrega de 14,558 
bonos, en los departamentos y regiones de Chinandega (84), León (1,321), 
Granada (500), Masaya (774), Carazo (490), Madriz (390), Matagalpa 
(1,546), Managua (2,659), Jinotega (1,053), Boaco (465), Rivas (493), y 




También se apoya al Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, 
Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) para construir reservorios de 
almacenamiento de agua de lluvia, que permita a las comunidades del 
Corredor Seco contar con el vital líquido para sus actividades agrícolas y 
ganaderas, y en caso extremo para los seres humanos, porque las 





















CAPITULO III AVANCES DE LA LUCHA CONTRA LA POBREZA E 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA.  
 
La entrada en una economía de mercado marca la década de los 90 con políticas 
de estabilización para corregir los desequilibrios macroeconómicos que 
generaron una senda de crecimiento, la tasa promedio fue del 3,0% del PIB anual 
y 6,59% en PIB per-cápita. El fin del bloqueo comercial y la guerra conformaron 
la coyuntura positiva de este tiempo. Es este el momento en que el gobierno 
acude a la comunidad internacional con el fin de obtener recursos. Los países 
desarrollados interpusieron como requisito establecer programas con el FMI para 
recibir condonación de deuda externa, cooperación y recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), Banco Mundial (BM), entre otros 
Ante los resultados beneficiosos y exitosos de los primeros cinco años del 
Programa Hambre Cero y el mejoramiento de la calidad de vida en el sector rural, 
el GRUN se planteó la meta para el período 2012-2016, de “aumentar la 
producción de alimentos en un 3.8% para así impulsar la comercialización de los 
mismos” (Ramírez P. O., 2012), con la entrega a nivel nacional de 200,000 bonos 
productivos (La Voz del Sandinismo, 2012). 
Se implementó una estrategia de reducción de la pobreza con los recursos 




sociales del gobierno, como participación del PIB, aumentaron desde 8,1% en 
2000/2001 a 12% en 2007/2008 y en términos per cápita desde 63 dólares a 
principio de la década del 2000, hasta casi 107 dólares en 2007/2008. 
Finalmente, como proporción del gasto público total, el gasto social promedio 
38,4% durante la década de los 2000s, alcanzando 34% en 1990/1991 hasta 
52,7% en 2007/2008 (CEPAL, 2012). 
En el año 2009 se ocasionó una contracción en las variables generando una 
contracción del PIB de 1,5%. Para hacer frente a los efectos, el gobierno 
implemento el programa de defensa de la producción, el crecimiento y el empleo, 
el cual se enfoca en cinco ejes: 
1) mantener la estabilidad financiera. 
 2) priorizar el gasto 
                 3) incentivar la producción e inversión privada;  
                 4) proteger el empleo 
                 5) la austeridad fiscal.  
Para el éxito del Plan Nacional de Desarrollo fue necesario montar un sistema 
en donde se diera paso a la participación de todos los sectores involucrados 
con el propósito de dar seguimiento y evaluar los avances de las metas y 
objetivos, para medir los niveles de satisfacción poblacional. En este sentido, la 
que coordina, formula, implementa, da seguimiento y evalúa, es la presidencia 
de la República. 
Nicaragua ha logrado una reducción de la pobreza pasando de un 48 %  en el 




dijo la diputada Alonso, tras señalar que estas reducciones se han logrado con 
la implementación de programas que están dirigidos al combate contra el hambre 
y la pobreza como por ejemplo la merienda escolar que ha sido significativo en 
términos del estado nutricional de nuestra niñez, pero también desde el punto de 
vista de la retención escolar. 
Los avances en la legislación nicaragüense y los programas que impulsa el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en materia de seguridad 
alimentaria y nutricional, fueron abordados en el intercambio que sostuvieron 
diputados de la Asamblea Nacional con representantes de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
Asimismo destacaron el importante rol del Ministerio de la Economía Familiar, 
dentro de lo que es el fortalecimiento de la agricultura familiar y el trabajo de todo 
el Gabinete Económico que aglutina las instituciones que están relacionadas a 












Como conclusión a partir del año 2006 hasta el año 2019 La estrategia de 
reducción de la pobreza y la desigualdad para el presente quinquenio, sobre la 
base de los avances logrados en el período 2006-2019, tiene a un estado más 
fortalecido y articulado para atender la economía familiar, comunitaria, 
cooperativa y asociativa, que es la columna vertebral de la economía nacional 
El programa de gobierno del frente sandinista de liberación nacional, desde 
2007, impulsa un modelo social que sustenta el desarrollo humano desde una 
perspectiva integral con el crecimiento económico, en el que los pobres rescatan 
y potencian sus capacidades productivas. Desde inicios del gobierno, se declaró 
el acceso gratuito y universal a la educación y a la salud; se ha fortalecido el 
gasto total en salud y educación; han aumentado los servicios de salud y la 
participación del pueblo organizado y movilizado 
Podemos decir, desde el contexto social, Nicaragua ha logrado reducir la 
pobreza en las zonas rurales gracias a programas productivos alimentarios, 
infraestructura productiva y programas sociales de asistencia.  
Con la llegada del gobierno sandinista implico la aplicación inmediata de planes 
sociales y disposiciones por el ejecutivo dirigidas a un mismo fin: reducir la 
pobreza en nuestro país y garantizar mejores condiciones de vida a la población 
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